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¡esta del 
'ayo 
El pasado martes se ce lebró esta 
1 esta de E x a l t a c i ó n de la Patria, con-
íiemorativa de la guerra de la Inde-
lendencia, que se in ic ió en Madr id 
2 de Mayo de 1808 al levantarse 
pueblo contra el invasor f rancés , 
uevamente ha sido reproducida y 
ra superada aquella epopeya por la 
•riruzada gloriosamente acabada, con 
1.1 derrota de los factores internacio-
ales que p r e t e n d í a n dominar y (ks-
acer a E s p a ñ a . E l pueblo e s p a ñ o l , 
ioy como entonces, ha recobrado su 
"dependencia por el sacrificio y he-
J>ísmo de sus hijos, y por ello tiene 
"^ s alta s igni f icac ión y ha vuelto 
solemnizarse esta fiesta que h a b í a 
olfolido la nefasta Repúb l i ca del 14 
'e Abril, amamantada en las ideas 
expandieron por Europa las t ro-
.¡gjias de N a p o l e ó n y que ten ía que ha-
a§ar a las organizaciones s u c e d á -
i s (jp aqUe|]a i deo log í a , a las que 
¡fiesta todo lo que sea exa l t a c ión 
.1 r Patriotismo y de los sentimientos 
adicionales de los pueblos, por lo 
• -at a,níes' como ahora, y siempre han 
ado de arrancarle los suyos al 
jppanol. 
f a l t a r el amor a la Patria, recor-
P í ' a n d o 
j 'ad que tiene ahora esta fiesta, para 
I * de 
sus gestas heroicas, es la fina-
l e s del m a ñ a n a , en los jue hay 
• spertar el sentimiento de amor 
arT Pa^a' al propio tiempo que edu-
*s/n el santo temor de Dios y en 
Dt, '^ct*Ca de las virtudes que hicie-
grande en otro t iempo al pueblo 
os ím?_en t0(ias las capitales y pue-
con valor insuperable, v íc t ima de la 
t r a i c ión y sin claudicar en sus senti-
mientos y convicciones n i ante los 
honores n i ante la amenaza de 
muerte. 
Desfile bri l lante el efectuado por 
los p e q u e ñ o s flechas, l levando a l 
frente su magní f ica banda de cornetas 
y tambores y las victoriosas bande-
Cual concurren a ella los n i ñ o s , 
^;caHPOrtames de esta 8ran E s P a ñ a 
' por el genio de nuestroCau-
sr,nanco y Por el h e r o í s m o de 
bró en AOS' el día 2 de Mayo se ce" 
gar Ante(lU2ra un acto, que tuvo 
feg a 1 u ^ moriumento fIue inmor" 
0reno " ^ o e antequerano c a p i t á n 
» Patriota insigne que c a y ó 
IL CltSTI DE LA %m f i L l i i i l 
Volvió la primavera r i s u e ñ a y sonriente, 
volvieron las m a ñ a n a s de luz y de color; 
el pueblo que le adora con entusiasmo ardiente, 
vo lv ió a ofrendar a l Cristo las pruebas de su amor. 
Y en estos bellos d í a s , por la alegre Ribera 
emporio de riqueza, de trabajo y de a fán , 
los hijos de esta noble, ca tó l ica Antequera 
se ven llenos de gozo camino de San Juan. 
Ayer era un quejido del alma atormentada, 
una pena que mata, un acerbo dolor . 
¡ C u á n t o s hijos cayeron en la lucha e m p e ñ a d a 
llenando nuestras almas de amargo sinsabor! 
Ya se a c a b ó la guerra, s a l i ó de la tr inchera 
el soldado de E s p a ñ a , de esta E s p a ñ a inmor ta l , 
y f loreció de nuevo la hermosa primavera 
con sus d í a s felices de ventura y de paz. 
Se acabaron los a ñ o s de la lucha c r ü e n t a , 
no v o l v e r á n las balas n i la metralla a herir; 
tras las horas aciagas de la ruda tormenta 
el cielo de la Patria comienza a s o n r e í r , 
Y el trabajo es vocero que sin cesar nos l lama 
y reclama un esfuerzo, supremo, colosal; 
trabajar por E s p a ñ a , encendida la l lama 
de una fe, que ha forjado una E s p a ñ a imperia l . 
La fe que todos sienten al Cristo bendecido, 
al Cristo milagroso que nos trajo la paz; 
la paz que hoy te pedimos. S e ñ o r , por el c a ído , 
los que con fe mur ieron en apretado haz. 
(Volvieron ya los d í a s de alegre primavera 
con sus m a ñ a n a s claras y sus d í a s de sol; 
y poblaron tus hijos de nuevo la Ribera 
a los alegres sones de tu viejo re loj ! 
R A F A E L D E L A L I N D E 
ras de nuestra Patria y de nuestro 
Movimiento Salvador. Tras ellos, 
t a m b i é n con sus banderas desplega-
das, las graciosas flechas, las n i ñ a s 
de las escuelas y colegios, los n i ñ o s 
de las graduadas, dir igidos lodos 
ellos por sus instructores y profeso-
res respectivos. 
Ofrenda de flores en abundancia y 
coronas de laure l fue-
ron cayendo a los 
pies del monumento 
donde se alza la efigie 
del h é r o e en que se 
personifica la altivez 
de la Raza y en cuyo 
frente figuras su his-
tó r i ca frase: ¡ E s p a ñ o -
les, aprended a mor i r 
por la Patria! 
D e s p u é s , rodeado 
de las autoridades, 
j e r a r q u í a s y repre-
sentaciones oficiales, 
el P. Rubio, con la 
elocuencia que le ca-
racteriza, p r o n u n c i ó 
un discurso de exal-
tado patr iot ismo que 
recordaba epopeyas 
patrias del ayer leja-
no, y del reciente, tan 
reciente que a ú n es 
hoy porque a ú n e s t á 
en pie de guerra el 
E jé rc i to g lor ioso que 
ha vencido al marxis-
mo y que arma al 
brazo y con sus ca-
ñ o n e s alerta, se man-
tiene en acti tud v i g i -
lante frente a los ene-
migos de nuestra glo-
r ia y de nuestra inde-
pendencia. 
Frases m a g n í f i c a -
mente bellas, a rdoro-
sas y sublimes que 
llegaban al alma y 
nos e n o r g u l l e c í a n co-
mo e s p a ñ o l e s . Pero 
acaso por su misma 
e x a l t a c i ó n no nos se-
ría posible trasladar-
las al papel impreso. 
Baste por ello decir 
SOL D E ANTEQÜERA1 
que en este discurso nos conf i rmó e 
P. Rubio una vez m á s el ardoroso 
e s p a ñ o l i s m o y la elocuencia que 
posee. 
La fiesta t e r m i n ó con el desfile de 
ios flechas y escolares por calle Infan-
te, ante las autoridades situadas 
frente a la Casa Munic ipa l . 
misericordia del Diuin 
Corazón de J e s ú s 
iJamás hubo nadie más humano, que este 
Divino Jesús! Ved 'si no su Compasión: «No 
son los sanos los que tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos.» Jesús tiene un sen-
tir evidente por el que sufre, el que llora, por 
el pobre y débil. Se diría que no resiste a r.n 
dolor, que un niño que llora por hambre; que 
una madre desolada, son más fuertes que E l , 
y ahí está, vencido! 
Meditad el caso de la Cananea: Jesús la 
prueba, finge severidad y luego su corazón, 
vencido, operó el milagro... Vedle en el cami-
no de Naim: oye sollozar a la pobre viuda, 
piensa seguramente en su Madre, en aquella 
visión de la Vía-Dolorosa y... se abalanza, 
otra vez vencido, toma al joven por la mano, 
y lo devuelve, resucitado,a su madre. 
Todo lo noble, lo delicado, le conmueve. La 
muchedumbre que le ha seguido al desierto, 
tiene hambre y no tiene pan... E l mismo lo 
dice: «tengo piedad de esta multitud» y multi-
plica para ella los panes milagrosos. 
Ved cómo acoge a los diez leprosos, y ved 
cómo siente herido el Corazón, porque no 
agradecen. Y asi todas las miserias físicas y 
morales, todos los dolores le encuentran siem-
pre tierno y compasivo... Que si esos dolien-
tes no pueden arrastrarse hasta E l , E l va a 
su encuentro. 
Recordad el paralítico de la piscina: «No 
tengo una persona» un corazón amigo, una 
mano compasiva, y por eso estoy, aquí hace 
treinta y tantos años... E l Corazón de Jesús 
debe haber saltado dentro del pecho adorable 
al oír aquéllo, y ahí está ofreciéndole las dos 
manos divinas, y el milagro, ¡y su Corazón! 
Los ciegos, el centurión, la hija de Jairo, los 
esposos de Caná y todo, todo el Evangelio es 
el monumento estupendo de esta compasión 
inmensa, infinita, del Hombre-Dios que hace 
milagros, no para librarse de los verdugos, 
sino para suavizar heridas del alma, enjugar 
llantos amargos y aliviar cruces... 
Antcqueranos buenos: también ha tenido 
este humilde Jesús, compasión de nosotros y 
de nuestra ciudad; sedle agradecidos. Vamos 
a entronizarle en su Monumento de la Glorieta 
con honor para El y para Antequera. 
DONATIVOS 
Suma anterior 277.— 
D.a Victoria Checa e hija Victorita,en 
sufragio por sus difuntos 150.— 
Una devota del Sagrado Corazón de 
Jesús 25 — 
D.a Angeles Solis e hijos, segundo 
donativo en sufragio de su esposo 
e hijo 25,— 
» Remedios Lora e hijas 5.— 
» Elenita del Pozo Lara, en sufra-
gio por su madre 5.— 
ü. Gustavo Miranda Roldán y señora, 
sufragio por sus difuntos 25.— 
* Antonio Rojas Pérez y señora, por 
sus difuntos 25.— 
Par 
Suma y sigue 537 
l e c i i e d e m y c a i H * 
DHJ « E L O A N A L » 
De venta en Infante, 39, 
SE REPARTE A DOMICILIO 
TENIENTE DE ARTILLERIA DE COSTA 
que entregó su vida por Dios y por la Patria, víctima de las hordas 
marxistas, al ser asesinado en la prisión de San Antón, en Cartagena, 
el día 22 de Septiembre de 1936, a los 26 años de edad. 
Sus hermanas, Dolores y María Luisa; hermano político, don José 
López Sorzano, y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por el alma 
del finado y ta asistencia a las misas que se celebrarán en la iglesia 
de Madre de Dios los días 9 y JO del corriente, a las ocho de 
la mañana. 
WSSM 
V I D A M U N I C I P A L 
En la tarde del miércoles se celebró la 
sesión municipal, bajo la presidencia del 
señor López Priego y con asistencia de 
los señores Castilla, Moreno Pareja, M i -
randa, Blázquez, Moreno de Luna y 
Cuadra. 
Después de aprobarse el acta de la an-
terior, que leyó el secretario señor Pérez 
Ecija, se acordó por unanimidad hacer 
constar en acta el sentimiento de la Cor-
poración con motivo del fallecimiento de 
don Pablo Martínez de Anguita, alférez 
del regimiento de Bailén, sobrino del se-
ñ o r alcalde, quien hizo patente a la Cor-
poración el sentimiento de su gratitud por 
el expresado acuerdo, 
ORDEN DEL DIA 
Por el señor interventor se dió lectura 
a la relación de cuentas, facturas y listas 
de jornales, que fueron aprobadas. 
Se feoncedió un anticipo reintegrable; 
así como una asignación al secretario ha-
bilitado para actuar en los procedimien-
tos sumarísimos en el Juzgado Militar 
n,0 8, con residencia en esta ciudad. 
Pasa a informe de la Oficina de Arbi -
trios solicitud de traspaso de derechos 
de enterramiento en mausoleo particular 
que hace doña Flora Ramos Herrero en 
favor de su hermano don Jesús. 
Se desestima escrito de Rosario Moral 
Colorado, que solicita los gastos de ma-
trícula del cuarto curso del Bachillerato, 
por cuanto estos auxilios a estudiantes 
pobres se conceden al comienzo del cur-
so, estando ya completamente agotada la 
consignación. 
Se conoce un nuevo escrito de don Ig-
nacio Manzanares relativo a la casa pro-
piedad de su esposa donde se halla insta- i 
lado el depósito de Intendencia, y 
ñores gestores, aún reconociendo 1 
timidad de las pretensiones del 
Manzanares, insistieron en que estí 
el inmueble ocupado por el Ejército, 
podía el Ayuntamiento disponer di 
para entregarlo al peticionario, 
que lo único que cabe hacer es trasli 
el asunto al señor comandante ri 
para que la autoridad militar resu* 
que proceda. 
Se accede a peticiones de vecinda' 
José Heredia Montoya, Carmen í* 
García y Miguel González Podad^ 
en cuanto a la rectificación de ap» 
que solicita Juan Checa Sánchez, ^ 
estima hasta tanto no acredítela^ 
sión que alega. 
ASUNTOS UROE!^  
Se concede un mes de liccncil 
sueldo al cabo de la Guardia Mu"1 
Gumersindo Gabaldón. 
También se concede la vecindad j 
nidad Rodríguez Romero, Joaquíf';^ 
che Cabello, Francisco Santiago Cal 
Diego Rodríguez Rubio. 
Por último, se aprobó la nóiB'l 
personal que ha de percibir el si¡ 
familiar. 
L E G H O R M 8 
P R A T LEONADA 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA lNCl 
POLLUELOS SELECTOS 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — Rigína 3.1 — 
Escuela de la conlerencia 
de San Uicenle de Paúl 
COPO dijimos cn el número anterior, 
tl pasado domingo celebraron los alum-
^5 de esta Escuela, en la iglesia parro-
^ial de San Pedro, el cumplimiento pas-
ta l , asistiendo cn número de setenta 
alumnos, que perfectamente preparados 
por su celoso párroco don Clemente 
BlazqueZ) auxiliado por el profesor y 
presidente de la Escuela,respectivamente, 
don Francisco Cantos y don Rafael de la 
Linde, asistieron con gran fervor a tan 
solemne acto. 
I ¿a santa misa y Comunión, que fué 
aplicada cn sufragio de su antiguo pre-
sidente don Javier Muñoz Rojas (q.e.p. d.) 
fué armonizada por el coro infantil de la 
parroquia. 
Terminado el acto pasaron los alum-
nos al local escuela, donde se distribu-
yeron varios premios, consistentes cn 
prendas de vestir y metálico, obsequián-
doseles después con un desayuno. 
El acto, al que asistió el presidente de 
la Conferencia don Fernando Moreno 
R, de Arcllano, y una nutrida representa-
ción de socios activos, resultó alta-
mente simpático, terminando con los 
himnos del Movimiento y vivas al glorio-
¡so Caudillo salvador de España . 
Desde estas columnas damos las gra-
cias a los hermanos Muñoz Rojas y so-
cios protectores de esta Escuela, que con 
sus donativos vienen sosteniendo tan 
meritoria obra. 
i 
iit: 
CLÍNICA 
Dr 
C O N S U L T A D E 
UOM y WÁi 
Arante toda la mañana 
Caite de 
U m g C a j a ! , 6 
(antes Cantareros) 
Junto atCineTorcal 
A N T E Q U E R A 
M m Hilar ie l i iera 
Para la reconstrucción del Templo de 
la Virgen de la Cabeza 
n , Suma anterior 600,— 
; oaquín Castilla Granados 25 — 
> José María Sanz Alarcón 5,— 
^ "¡cardo Ron Jáurcgui 25, -
^ Leopoldo Bailen González 10,— 
rrancisco Gallardo y doña Teresa 
I p^anchez 3,— 
. ^ancisco Ramos Méndez 5¡— 
, Manuel López Arroyo 5 , -
¡ r,"1}0" Cerezo Bcrdoy 5 0 , -
. ^onimo Romero Pabón 2 5 , -
. uanu(,l Cabrera Espinosa 5,— 
• Antnuel Cahrera Aviles 10 , -
. 2^ 0"io Gálvez Romero 1 5 , -
nt0n,o Melero Rodríguez 1 0 , -
^ctorS11"3 29 de Abril de 1939--Año de la 
El Comandante Militar, 
ALFONSO DIANA MARTÍNEZ 
S ^ a r d B r b e y 
Unos instantes y unos 
plumazos tajantes y segu-
ros exige mi artículo de hoy. 
Una figura impresianante, combatiente 
y señorial para los niños y los mozos que 
son los que más me leen. Quiero modelar 
con tinta y cuartillas la humanidad férrea 
de Scanderbeg. 
¿Quien es? 
Scanderbeg es el Cid de Albania, nom-
bre magnífico y sonoro..., y más cn las 
horas que correr, por su palpitante ac-
tualidad. 
Allá en el siglo XV contra aquella Tur-
quía, que no era la de Mustafá Kcmal, 
rotos los hierros de su esclavitud geni-
zara, alzó bandera en sus años jóvenes 
por su Patria albanesa y católica Jorge 
Kastriota, a quien sus enemigos y la his-
toria llamaron Scanderbeg. 
Canciones populares inmortalizan su 
memoria. 
Europa temblaba ante los turcos. Gre-
cia, Hungría, Servia, el Mediterráneo... . 
se estremeía bajo la tiranía de los Amu-
ratcs y de los Mohamed, 
La Cristiandad g¿mía herida por el 
cuchillo d é l o s infieles. Scanderbeg les 
salió al paso y los derrotó en cien com-
bates con arrojo y con heroísmo, 
te Soldado corpulento c intrépido se alió 
con el Pontífice Romano Calixto y reci-
bió de él el sobrenombre enérgico y feliz 
de «Atleta de Cristo.» 
Años después, Pío I I , el célebre huma-
nista Eneas Silvius Piccolomini, le da el 
título de capitán general de los Estados 
Pontificios. Y un gran Rey de tierra hispa-
na, Alfonso V, el Magnánimo, de Nápoles 
y Aragón, une su inteligencia y su espada 
a la de aquél, y emula con noble valentía 
sus proezas. 
Venecia también se pone de parte del 
héroe albanés, que no ceja en su intrépi-
da y formidable Cruzada, hasta su 
muerte. 
El ve caer a sus mejores y muere sin 
rendirse, en el estruendo de la lucha. 
El caudillo inmortal de Albania evoca 
a Nápoles y Aragón, a Venecia, a los 
Papas.... y al Renacimiento, por su br i -
llante instrucción literaria. 
Es un precursor de la Victoria de Le-
panto. 
¡Bien está la corona de Scanderbeg en 
las sienes del Rey de Italial 
NEMESIO SABUGO 
Cala de iorros y Prestamos 
de Antequera 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del públ i -
co, de acuerdo con el a r t í cu lo 9.° de 
nuestros Estatutos, que han sufrido 
ex t r av ío las libretas de ahorro n ú m e -
ros 13 318, 14 803, 23.643 y 23.851, 
pudiendo presentarlas en nuestras 
oficinas en caso de ser halladas. 
Antequera 22 de A b r i l de 1939.— 
Año de la Vic tor ia . 
E l Consejero Delegado, 
ROMÁN DE LAS HERAS DE ARCO, 
TENIENTE 
^ j Bifil de la Torre Pardo 
¡PRESENTE! 
El 22 de Septiembre de 1936 
cayó en Cartagena, víctima de 
las balas marxistas y después de un si-
mulacro de proceso, el teniente de Arti l le-
ría de Costa|don Rafael de la Torre Par-
do, Era natural de Fuente-Piedra y esta-
ba ligado con familia de Antequera, don-
de vivió y era conocido y apreciado por 
sus condiciones morales e inteligencia. 
La persecución que al iniciarse el glo-
rioso¡Movimienío ordenó contra la oficia-
lidad de la heroica Marina de guerra, el 
propio ministro funesto y asesino Giral, 
motivó ^también el encarcelamiento del 
teniente De la Torre, quien fué detenido 
en Murcia el 30 de Agosto y llevado a la 
Cárcel de Cartagena, En esta 'población 
fué sometido a crueles vejámenes y des-
pués de sentenciado a muerte con otros 
compañeros, cayó valientemente, sin 
claudicar de sus ideas y sentimientos y 
cristianamente resignado a la suerte que 
le deparaba el destino. 
No tuvo cn aquellos tristes días m á s 
consuelo que el que le procuraba aquella 
a quien había entregado su corazón y el 
recuerdo de la madre lejana a quien se 
imaginaba sufriendo por suerte ignorada, 
A Dios y a ellas les dedicó sus ú l t inos 
pensamientos, como hemos tenido oca-
sión de leer cn cartas que emocionan por 
su sencillez y sinceridad. 
El teniente De la Torre murió inocente, 
como tantos otros españoles, a manos de 
los criminales enemigos de la Patria y de 
la Religión Católica. Su nombre figura en 
las listas de los innumerables |márt ires y 
héroes de la Marina española sacrifica-
dos por un feroz odio y una alevosa 
traición. 
Que Dios lo tenga en su gloria y dé re-
signación a sus hermanos y el consuelo 
de saber que murió como un valiente, 
como cristiano y como español. 
Mñ\ Mm\ MmMi 
Se pone en conocimiento de todos los 
afiliados a esta C. N . S, que a partir del 
día 1.° del que cursa para los efectos de 
pagos de cuotas, peticiones, abonos y de-
más asuntos dependientes de este orga-
nismo, que las oficinas se han trasladado 
a ia parte interior del local que hasta la 
fecha ha ocupado. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR 
fl S I N 
E L E C T R I C I D A D ? 
liPeluquería García!! 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
A N T E Q U E R A 
— Página 4.* — E L SOL D E A N T E Q U E A f l 
L A C L I N I C A 
LOPEZ UREÑAJ 
E n el magní f ico edificio que antes 
ocupaba el Ho te l Madr id , en la calle 
de Cantareros, 6, junto al Cine Torcal , 
es tá instalando el Dr . López U r e ñ a 
una cl ínica méd ico -qu i rú rg i ca en la 
cual, a pesar de las dificultades del 
momento, no se r e g a t e a r á esfuerzo 
para dotarla de todos los adelantos 
modernos imprescindibles para aten-
der a su numerosa clientela. 
Aunque t odav í a no es tá terminada 
la i n s t a l a c i ó n de todos los aparatos, 
el1 citado m é d i c o pasa ya su consulta 
en esta nueva d i recc ión . 
Desde estas columnas daremos a 
nuestros lectores conocimiento de 
los progresos realizados en la citada 
cl ínica, por ser de in t e ré s para todos 
los antequeranos. 
Partido de FÚTBOL 
Como anunciamos, el domingo se cele-
bró el encuentro de los equipos granadi-
no y antequerano delS. E. U. que resul-
taron empatados a un tanto. 
Arbitró Caballero, bien, y se alinearon 
por Antequera: Joaquín; Casaus, Melli; 
Nico, Linares, Soplete; Bejarano, Gallego, 
Tejada, Rubio, y Lora; y por Granada: 
Vellido; Checa I , Moleón; Ojcda, Ramírez, 
Pérez; Quesada, Campos, Moleón I I , 
Checa I I y Málaga. 
Falta de espacio nos obliga a resumir 
la reseña de este encuentro, que resultó 
interesante a ratos Jy reñido porque ara-
bos equipos deseaban inclinar la victoria 
a su favor. 
El primer tanto lo lograron los ante-
queranos a los veinticinco minutos de 
juego, por una veloz internada de su ex-
tremo derecha, que no pudo detener la 
defensa granadina. Minutos después. 
Campos burla a sus contrarios y da oca-
sión a Checa I I , para rematar desde fue-
ra del área, consiguiendo el empate. Y no 
hubo más aunque, como hemos dicho, 
ambos equipos contendieron denodada-
mente para lograr el desempate. 
De los antequeranos destacaron todos, 
especialmente Melli, y de los granadinos, 
los mencionados. 
Hubo bastante público, lo que eviden-
cia que la afición puede seguir creciendo 
si se le da ocasión, como se espera, tra-
yendo equipos forasteros que den interés 
a los partidos. 
Veas Cin 
D I E G O P O N C E , 11 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL JOVEN 
FÉIÍH oonzález llamos 
Cabo del io.0 fábor de 
Regulares de Ceuta n.0 3 . 
que murió por Dios y por la Patrie 
en el frente de Corvalán (Teruel) e' 
día 11 de Mayo de 1938. 
R . I- P . 
Sus padres, hermanos y demás 
familia, 
ruegan una oración por su 
alma, y la asistencia a la misa 
de sufragio que se celebrará 
en la iglesia de Capuchinos 
el día 11 del actual, a las sie-
te y media de la mañana. 
NOTICIAS VARIAS 
V I A J E R O S 
Procedentes de Madrid, donde pasaron mu-
chas calamidades y angustiosos momentos 
durante la dominación marxista, han venido 
nuestro querido amigo don Salvador Miranda 
González y su esposa doña Carmen Rojas Ga-
rrido, y también han llegado de lo que fué 
zona roja, don Pedro Morales Muñoz, don 
Ramón Manzanares Muñoz y don Juan Sán-
chez Macías. 
—Asimismo hemos tenido el gusto de salu-
dar a la señorita Pepita Ortiz, hija del que 
fué contador de este Ayuntamiento don Pedro 
Ortiz Padilla, en unión del cual ha estado re-
sidiendo en Linares. 
—Igualmente, han venido de Madrid, donde 
residen, don Antonio Alcalá Ortiz y su esposa 
doña Obdulia Ansón. 
—Rn uso de permisos, han estado en ésta 
don Enrique Acedo, capellán castrense; don 
Francisco Navarro Velasco, alférez de Infante-
ría; don Francisco Torres Zurita y don Jesús 
Negrillo Contreras. 
— Después de pasar unos días en ésta 
marchan a su residencia el oficial de la Mari-
na de guerra don Carlos Martinez de Valver-
de y esposa doña Estrella García Gutiérrez 
de los Ríos. 
NO E S SOLAMENTE 
lo dgradabílisimo al paladar, sino lo que be-
neficia al organismo, el gran vino dulce de 
pulso que venden en General Sanjurjo, 8 (an-
tes Diego Ponce). 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
Víctima de accidente de automovilismo ocu-
rrido eLl.* del actual en Castellón de la Plana, 
ha fallecido nuestro paisano y estimado ami-
go el soldado afecto a la 16 Unidad de la 
Aviación Militar, Juan Ramón del Pozo Jimé-
nez (q. *>. p. d.). 
Expresamos a su desconsolada madre y 
demás familia nuestro más sentido pesar por 
la terrible desgracia que les aflige. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy las de don Ildefonso Mir y don 
José Franquelo, 
C E S E Y NOMBRAMIENTOS 
Nitóstro estimado amigo don Agustij, 
mos Herrero nos comunica en atento sa't 
haber cesado en su cargo de delegado sinj 
de sector de esta ciudad por traslad 1 
Barcelona, su antigua residencia. 
Por el acierto con que ha venido dése 
ñando su cargo en la C. N< S. local, heai 
lamentar su ausencia. 
—Para sustituirle en dicho cargo, ia 
designado don Juan Macías Matas, pas 
ocupar la Jefatura local de Milicias de 
ge Española Tradícionalísta, don Fran 
Ruiz Burgos. 
Felicitamos a ambos queridos amigoi 
camaradas. 
S E COMPRAN 
botellas en General Sanjurjo, 8 (antes Djr f 
Ponte). 
Pasando 
I G L E S I A D E SAN ISIDRO 
:a( 
fOl 
E l miércoles 10 dará comienzo la solet 
novena que la Real e Ilustre Sociedad de l 
bradores y Hermandad de San Isidro dedic 
a su santo Patrono. 
A las ocho y media, habrá misa cantai 
todos los días, excepto el 14 y 18. Porlat¡ 
de, alas seis y media, estación, rosario,tris 
gio cantado, ejercicio de lajnovena y reserva 
La función principal será el 15, a las die; 
media, predicando el R. P. Rafael de Sanjc 
trinitario. Dicho día, visitando esta iglesia, 
gana indulgencia plenaria, aplicable a 
difuntos. 
E l hermano mayor y consiliarios invitas 
todos los señores labradores para que asisttnei 
a estos cultos, y en especial a la función i o pi 
día del Santo Labrador. 
P 
res: 
a' 
ESTAMPAS D E l ." COMUNIÓN 
Varios modelos hallarán en la imprenta 
este periódico. Recordatorias, tarjetas, cart 
timbradas, y demás impresos, se hacen 
precios económicos. 
b 
|a 
A 
[ios 
CINE TORCAL 
Hoy, desde las siete de la tarde, estreno 
la grandiosa superproducción en español, 
tulada «Tribu», interpretada por Miguel Có 
trwas, Medea de Navarra y Alfredo» 
Diestro. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plutí 
estilográficas usadas y se arreglan 
Merecillas, 72. 
J l l 
Servicios Veterinario! 
Semana del 30 de Abril al 6 
de Mayo. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 9 reses vacunas, 55 
nares, 112 cabríos, 15 de cerda, 32 aves. 
Decomisos: 4 pulmones, y 2 ríñones. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 22 cabrito5. 
Reconocidos: 3.203 kilogramos de pesC' 
y 2.730 de almejas y mariscos. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 27 quesos, todos aptos Faf j 
consumo por haber sido elaborados con»1 
hervida. 
¡ ¡ S e ñ o r i t o • » 
¿llene lid. pecas 
En la PELUQUERÍA de 6ARC 
pueden hacerlas desaparece1,1 
Medidores, 6. Teléfono 
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E U SOL' D E A N T E Q U E R A — PSgíaa 5.« — 
Falanges Universitarias 
£ti la nueva España las clases laborio-
sas participarán directamente en la gran 
jarea del Estado Nacional-Sindicalista, 
ir-'-fodos los que cooperen a ia producción 
al» constituycn en él una totalidad orgánica. 
v Todos ios españoles tienen derecho 
jl trabajo. Todos los españoles no 
¡^pedidos tienen el deber del trabajo. 
El Estado Nacional-SitiJicalista, en-
carnado en nuestro C A U D I L L O FRAN-
CO, no tributará la menor consideración 
jlos que no cumplen función alguna y 
aspiran a vivir como convidados a cos-
ía del esfuerzo de los demás... y piensa 
por tu cuenta. 
i -
ESIlilOS Dll 
mm raioL ummm 
(Continuación) 
Artículo 6.°.—Los afiliados protecto-
res: 
a) Están obligados a cotizar mensual-
isijtnente ia cantidad que se fije al efecto, 
prestar el auxilio que se les señale por 
Jefe Provincial o Local del S. E. U . 
b) Tendrán derecho a usar el emble-
jüa del Sindicato. 
Artículo 7 0.—Los afiliados numera-
rios están obligados: 
a) A cotizar mensualmente la cantidad 
jue previamente se establezca. 
b) A requerimiento de un superior 
xpondrá ante éste su opinión sobre lo 
C|ie se le consulte. 
c) A guardar la obediencia debida a 
^jerarquías de! Sindicato. 
d) A ostentar el emblema del Sindi-
ato. 
(Con t inua rá ) 
ai S . £ . U., era Burgos 
(Continuación.) 
Ayer futron nuestras Universidades. 
Astros Coltgios Mayores, nuestros 
binarios,los que cuidaron de la juven-
il ¡os que guiaron su camino, los que 
^¡"Uyeron a la infancia, los que le im-
'"nieron esa espiritualidad, esa fe, ese 
psiasmo, de aquellas otras juventudes 
,e hicieron renacer aquella edad dora-
cn que se suceden ios triunfos, en 
i se suceden las glorias; aquella edad 
Pda, fruto de una espiritualidad, es-
| |uai iclad que incrementamos mucho 
^Piritualidad que fué decayendo, que 
' Perdiéndose al compás que entraban 
e' solar español los extranjerismos, al 
^Pis que ei materialismo invadía to-
L^s actividades. 
[ conforme se iba perdiendo la 
|?a de costumbre, 'a pureza de pen-
p'^nto, la idea de saciificio, ¡ urdían 
^Pocas degeneradas, surgieron otr^s 
i l u d e s que vieron perder un Impc-
'V no a'zaron ios brazos como vos-
otros. Por eso hemos de cuidar la educa-
ción de la juventud, esa juventud glorio-
sa, esa juventud ejemplar, que haciendo 
un lema de la disciplina y de la jerar-
quía, no bastardea al servicio de la Nue-
va España. 
(Continuará.) 
i c e m o s a i campo 
de « B a j o e l T i e m p o Dif íc i l» 
Id al campo, sí. Veréis más y mejor 
cuando hayáis estado en él. Estáis he-
chos a vivir en la ciudad en la que siem-
pre hay humo y nieblas que empañan 
los cristales de los cafés, tras las que os 
pasáis la vida. El hombre, en la ciudad 
casi no ve. Está siempre escondido de-
trás de su cargo, detrás de su traje. En 
ia ciudad se ve al comerciante, al elec-
tricista, al abogado, etc. En el campo se 
ve siempre al hombre. Quizá porque no 
hay humo el aire es limpio y el hombre 
está casi desnudo. Está el hombre sí, 
descubierto el pecho, la cara alta al sol, 
o sobre el surco. Los que vamos de la 
ciudad siempre nos sentimos un poco 
inferiores ante e'los, que casi no nos 
encuent ían entre la ropa. Y ni hablamos 
igual: nos perdemos en la palabra que 
fluye fácil pero casi vacía. Sus palabras 
son escasas, rudas, pero dicen mucho. 
Son las palabras no aprendidas en el 
libro, en el periódico, en el cine. Tienen 
el verbo exacto de ia raza. Sabedlo, se-
ñoritos de calé, los que os reís de ellos 
cuando los véis andar por la ciudad con 
pasos torpes. Ellos y no vosotros son 
la esperanza d ? la Falange. Por eso esta-
mos dispuí stos a ir a buscarlos, a decir-
les que pueden y tienen la obligación 
de hacer la España que queremos.Borra-
remos ese gesto sombr ío que marcará un 
tachón de desconfianza en su entrecejo. 
Les descubriremos su destino de forja-
dores de impetio español y ¡es daremos 
el puesto que les corresponde en e! futu-
ro Estado Nacional-Sindicalista.También 
les demostraremos que la Falange sabe 
lo que tiene que hacer con esas mana-
das de maniquíes que no han trabajado 
nunca, viviendo siempre del esfuerzo 
de los demá;'», cuando todos los que sen-
timos el cariño macho en España, ho-
rnos agarrado el fusil para luchar contra 
sus enemigos, se han quedado pasean-
do la vergüenza de sus trajes impecables 
y sus melenas ondulada;*. Falange les 
negará el derecho de llamarse hombres 
y españoles, que hasta ahora han venido 
usurpando. 
A vosotros os buscaremos en el cam-
po, donde el aire es limpio y el hombre 
está cabi denudo, con la seguridad de 
que soltaréis un momento el azadón que 
remueve la tierra o la hoz que va tum-
bando las mieses maduras para gntar 
con nosotros: 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
E D I C T O 
SONE PIGO DE [OlilliilllllllES 
Don Enrique Aguilar Gutiérrez, Recau-
dador auxiliar de Hacienda de la zona 
de Antequera. 
Hago saber: Que la cobranza volun-
taria correspondiente al segundo tri-
mestre del corriente ejercicio de 1939 
en todos sus conceptos, tendrá lugar 
en esta ciudad durante los días 1.° de 
Mayo al 10 de Junio, ambos inclusive, 
en las oficinas establecidas por esta Re-
caudación en calle Avenida del Oen2ra¡ 
Várela, núm. 6. 
Asimismo hago saber: Que ios con-
tribuyentes que no satisfagan sus cuotas 
durante los días expresados incurrirán 
en el único grado de apremio sin más 
notificación ni requerimiento, pero sí 
las satisfacen durante los diez últimos 
días del mes de Junio, sólo tendrán que 
abonar un recargo de 10 por 100 .¡ue 
automáticamente se elevará al 20 por 
100 el día 1.° del siguiente mes de juüo. 
Lo que hago público para conoci-
miento de los contribuyentes. 
Antequera 29 de Abril de 1939 — 
Año de ¡a Victoria. 
E l Recaudador Auxiliar, 
E N R I Q U E A Q U I L A R 
Fotograf ías 
S E H A C E N D E U R G E N C I A , PARA 
C A R N E T S Y S A L V O C O N D U C T O S 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
C a ü e de la Vega , 6. 
La Castalia 
T E L E F O N O 362 
A C A B A N D E RECIBIRSE L O S 
A R T I C U L O S S I G U I E N T E S : 
M e l o c o t ó n al natural , lata 1 k i l o , 4,50 
» » * l¡2 * 2,50 
Ciruela » » í/y » 2,— 
Pera » » % » 2,— 
Cereza » » '/a » 2,— 
Albaricoque » » Vi " 2,— 
Mermelada de fresa » '/a » 2,— 
Queso de Castil la, el k i lo 12,— 
R A D I O N A C I O N A L 
De venta: Infante, 122. 
- - íiágma i.« — 
Comeraailüs flesapreisííos 
Por el Excmo. Sr, Gobernador Civil 
de la Provincia se ha impuesto una 
multa de 5.000 pesetas con decreto 
ae prisión gubernativa subsidiaria, al 
comerciante don José Alarcón Poniilo, 
plaza del Espíritu Santo, núm. 3, por 
haber recibido dos sacos de azúcar para 
venderlos en pequeñas cantidades y a 
precio de tasa, expendiendo a dos veci-
nos del pueblo del Valle de Abdalajís 
veinte kilos a cada uno, cobrándolos a 
CÍÍÍCO pesetas. 
Se tienen noticias de que las auto-
ridades gubernativas se proponen liegar 
a toda clase de sanciones que demanden 
las circunstancias contra la desaprensión 
y antipatr iót ico proceder de quienes 
explotan los momentos presentes sin 
otras miras que su interés particular, 
sin que esta acción gubernativa repre-
sora ante lo que constituye un grave de-
lito, se detenga por nada ni ante nada, 
habiéndose de llegar desgraciadamente 
a la imposición de penas que habrán de 
ser dolorosísimas. 
ELí SOL D E A N T E Q U E R A 
Multas íaps las 
10 pesetas a Trinidad Granados Lara, 
por vender tagarninas a más precio del 
ordenado. 
5 pesetas a Juan López Aguilera, por 
hurtar hortalizas. 
10 pesetas a cada uno de los que se 
expresan,pot vender hortalizas a precios 
no permitidos: Juan Carmona Garrido, 
Francisco Morales Domínguez y Car-
men García. 
10 pesetas a Juan Carrasco Moreno, 
por estropear los jardines sus hijos. 
30 pesetas a Juan Carrasco Moreno, 
por contravenir lo dispuesto, sobre la 
venta de pan. 
25 pesetas a Jerónimo Moreno Pavón, 
por contravenir lo dispuesto sobre la 
venta de harinas. 
15 pesetas a Rosario Chamiso Ríos, 
por maltratar a unos menores. 
20 ptas.a Rafael Zurita,por vender pan 
sin autorización para fuera del t é rmino . 
10 pesetas a José Fuentes, por igual 
concepto. 
25 pesetas a Josefa Rico, por vender 
leche con un 5 por 100 de agua. 
50 pesetas a José Ruiz Cor tés , por 
no fabricar el pan con arreglo a las 
ó rdenes recibidas. 
25 pesetas a Jerónimo Romero Pavón, 
por igual concepto. 
25 pesetas a Juan Carrasco Moreno 
por igual concepto. 
35 pesetas a Teresa Pedraza, por 
i/ender leche con un 7 por 100 de agua, 
reincidencia de 20 de Abri l . 
75 pesetas a Teresa Pedraza, por ven-
der leche con un 7 por 100 de agua, 
reincidencia de 28 de Abri l . 
15 pesetas a cada uno de los que se 
expresan, por hurtar palomos: Dolores 
Osuna Got izákz, Francisco Martín 
Campos y Manuel Conejo Arroyo. 
Antequera, 7 de Mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
RGAR 
VINOS Y L I C O R E S 
[erra de la Cruz M [eipo", de Sevila 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
O A F " É I 
| l LICOBES -:- Vi iOS OE TODAS GLASES | i | 
C e r v e z a s al grifo 
TELEFONO 322 ANTEQUERA 
u e ,s « !V 
3 h f t 
Ú 9 &&¿e / / 
Agente en Antequera : 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
rs.-siiHifssjrsesi-aisfs.iSiíi 1 
rtíPiii para regalos s 
; ¡ En su escaparate, siempre 
novedades. 
PJ 
ÍÜ 
Durancs, 7 - ANTEQUERA | 
I 
í!l 
ÍO 
ira IOUL DE mimo m\ JS 
E s p e c í a i i ü a d en Quesos de Boiaij mancHego. 
CíiQGOlaíes de todas clases. 
B6BIDAS DE CODñS CLMSeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
•6a 
Con el fin de poder cumplitneJ 
órdenes recibidas de la Junta provinJ 
se pone en conocimiento de los señoj" 
agricultores de este término municjl 
la obligación que tienen de declara! 
número de yuntas que poseían en ij 
mero de Mayo del 1936, las que acJ 
mente tienen y las que hasta el añol 
curso les han sido requisadas, así coi 
si tienen el número suticiente de lasq 
mas, para la normal explotación de» 
fincas. En dicha declaración, quefor^1 
sámente ha de terminar el día 15^ 
actual, habrá de hacerse constar, las 
pecies Vacuna, Caballar, Mular y AiJ 
especificando en las dos primeras,yij ¡ 
tas de toros, vacas y bueyes y yuntas 
yeguas y caballos, bien entendido 
sólo se refiere esta declaración al gal 
do de trabajo. 
Para todo lo expuesto, deberán 
sarse por la oficina de esta junta,ii 
en la casa Ayuntamiento, Negociado 
Abastos, durante los días laborables, 
Antequera 4 de Mayo de 1939, 
Año de la Victoria. 
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El Presidente, 
D I E G O L Ó P E Z PR1EG 
DEMOGRAFIA 
Movimiento de población desde d 
de Abril al 5 de Mayo 
NACIMIENTOS 
Alfonso Aguila Acedo, Anión 
Cuenca G ó m e z , Ana Molina Hidall 
Rafael Sierras Rubio, Francisco Oil 
do Alarcón, Josefa Jiménez Ríos, j^rí; 
Luque González, Francisco More»;-
Díaz, Francisco Martínez Arcas, M 
cisca Martín Caldeión, Dolores Doí 
guez Pérez, Pedro Muñoz Ríos, | | 
María Sánchez Corado, Carmen G - ' i 
záiez 
Concepción Montie! Arrabal, josi 
Casco Navarro, José Aguiiar C | 
Juan Lara Carneros. 
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Varones, 11.—Hembras, 8. 
D E F U N C I O N E S 
Ana Castillo Díaz, 4 meses; RaL 
Campos Sáez, 30 años; Juana Büjjj 
ventura tiguía Hormaechea, 65 
Joaquín J iménez Marín, 84 años; « 
Román Pérez, 66 años; María ^ 
Luque, 64 años. 
Hembras, 3 Varones, 3. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones . . • > 
Diferencia en favor de la v i t a Ü ^ 
MATRIMONIÉ 
Miguel Podadera Podadera 
Cata ina Vegas Palomo.—Luis 
Atroyo, con María Melero Ca8t| 
Oí 
jo. 
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